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Salah satu solusi agar ibu bekerja tetap memberikan ASI kepada anaknya sebagai sumber gizi 
terbaik pada masa pertumbuhanyaitu dengan memerah ASI. Namun,manajemen Air Susu Ibu Perah 
(ASIP) sangat penting karena penanganan ASIP yang kurang tepat akan merugikan bagi ibu maupun 
bayi. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran pengetahuan dan praktik manajemen Air Susu Ibu 
Perah (ASIP) pada ibu bekerja di Kecamatan Biringkanaya serta menilai kesesuaian praktik 
manajemen ASIP dengan rekomendasi standar The Academy Of Breastfeeding Medicine.Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria yang telah ditentukan.Responden dalam penelitian ini adalah ibu menyusui 
yang bekerja dan memerah ASI di Kecamatan Biringkanaya dengan besar sampel 39responden. 
Analisis data pada penelitian ini adalah analisis univariat. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat 
pengetahuan cukup 87,2%. Sedangkan praktik responden dalam manajemen Air Susu Ibu Perah 
(ASIP) dibagi tiga kategori yaitu cara memerah, cara menyimpan dan cara memberikan ASIP. Cara 
memerah sesuai standar 89,7%. Cara menyinpan ASIP sesuai standar sebanyak 76,9%.Cara 
memberikan ASIP sesuai standar sebanyak 56,4%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 
responden cukup baik. Sedangkan Praktik Manajemen ASIP dalam hal memerah dan menyimpan 
ASIP sesuai standar, namun cara memberikan ASIP belum sesuai standar. 
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ABSTRACT 
One of solution for working mother to keep giving their baby breast milk as best source in 
growth period is by milking breast-milk. However, Breast Milking Management (BMM) is very 
important,  this cause by inappropriate BMM that caused disadvatages for both mother and baby. This 
study aims to describe Breast Milking Management (BMM) practice and knowledge by working 
mother in Biringkanaya district as well as grading BMM practice done by mothers using the standard 
of  The Academy Of Breastfeeding Medicine. The method use in this study is descriptive study. 
Sampling Method used in this study is purposive sampling with fixed criteria.   Sample in this study 
are working mothers who are still  breast feeding and milking their breast-milk in biringkanaya 
district with 39 responden. Data analysis used in this study is univariat analysys. Study shows that 
mothers with enough knowledge is at 87,2%. Milking breast-milk practices managemen divided into 3 
groups which are milking procedures, storage methods, and delivered methods. Milking procedure is 
89,7% corresponding with the standard. Storage method is 76,9% corresponding with the standard. 
Delivered BMM methods is 56,4%. It can be concluded that knowledge is good. Breast Milking 
Management (BMM) practice of milking procedure and storage are corresponding with the standard, 
but delivered is unsufficient with the standard. 
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